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deux nagent les morts, / par deux baignés de vin. […] Toi, lance le dé, encore, /et plonge dans
l’œil de l’un d’eux. »1
2 Lorsque nous avons commencé à réfléchir à une forme théâtrale autour de la question
de « l’entrée en scène », nous est venue l’idée d’un extrait très précis d’On ne badine pas
avec l’amour d’Alfred de Musset, la scène V, Acte II, qui se déroule près d’une fontaine dans
un bois :
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1
de   la  question  de   la   rencontre  amoureuse  manquée,  de   l’échec   et  de   la  mort.  Si
« rencontrer »  désigne  pour  Montaigne   le  fait  d’exister  quelque  part4,  se  rencontrer
pourrait être le fait d’exister l’un pour l’autre quelque part. Si selon le baron, l’entrée






du  point  de  vue  du  dispositif   scénique   (entrée  à   cour/jardin  depuis   les   coulisses,
« entrée en piste » : au centre en frontal, en écartant les pendrillons, entrée depuis le
public), tantôt  du point de  vue du  temps, en créant  une  déclinaison d’entrées ratées
(entrées trop tôt, trop tard), et enfin, du point de vue de l’esthétique, concomitante,




imaginé  des  entrées  par  explication  dramaturgique,  en  dégageant  des  questions  à
partir  du   texte :  qu’est-ce  qu’entrer   « comme  dans  un   rêve » ?  Qu’est-ce  que   « se
rencontrer à la croisée des chemins » sur un plateau de théâtre ? Qu’est-ce qu’entrer et
sortir grâce à la lumière ? Ces différents critères offrent des combinaisons de multiples
entrées  en  scène  qui  proposent  une  série  d’expériences  nourrissant  notre  démarche
d’observation quant à la thématique. 
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